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L' ACTUALITE DE L 'OEUVRE 
DE POMPEU FABRA 
POMPEU F ABRA (BARCELONE, 1868-PRADA DE CONFLENT, 
1948) -APPELÉ Á JUSTE TITRE "LE SAGE ORDONNATEUR DE 
LA LANGUE CATALANE"-, TRAVAILLA AVEC LA FERME 
VOLONTÉ DE RENDRE AU CATALAN LE RANG ET LA DIGNITÉ 
DE LANGUE DE CULTURE. 
JORDI BRUGUERA D OC TE U R EN PHILOLOGI E CATA L ANE 
DI affirmation se10n laquelle, les langues de nations sans Etat sont invariablement menacées 
de disparition -tout du moins a long 
terme- ou de progressive atrophie, 
comme condamnées a survivre tant 
bien que mal, est pour ainsi dire deve-
nue un axiome en sociolinguistique. 
Privées de caractere officiel dans tous 
les domaines ou elles se manifestent 
normalement -enseignement, moyens 
d'information, administration, com-
merce, etc.- et parlées uniquement au 
sein de la famille, elles deviennent de 
simples patois que les locuteurs utili-
sent comme ils peuvent ou a leur fac;on , 
comme s'il s'agissait d'une chose do-
mestique. 
Apres des siecles de décadence, le cata-
lan ne put échapper a ce mal funeste 
résultant de la perte des libertés natio-
nales et de la progressive supplantation 
de la langue castillane. Par bonheur, 
grace a son profond enracinement au 
sein du peuple, non seulement il n'a pas 
disparu mais a continué d'etre cultivé, 
avec plus ou moins de succes, dans le 
domaine de la littérature, celui qui per-
met a une langue d'etre qualifiée de 
langue de culture. POMPEU FABRA EN 1930 
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Cependant, une véritable langue de cul-
ture ne peut souffrir aucune restriction 
d'usage: elle doit etre le moyen d'ex-
pression habituel d'une communauté 
dans tous les domaines de la vie, et doit 
done etre nécessairement codifiée dans 
tous ses aspects: orthographique, mor-
phologique, syntbaxique et lexical. Ceci 
étant, au début de ce siecle, malgré les 
efforts que fournissaient les écrivains et 
grammariens ayant surgi de l'enthousia-
te mouvement romantique de la R enai-
xem;a apparu cinquante ans plus t6t, le 
catalan ne présentait pas encore cette 
codification unifiée. 
Cette tache était réservée a un homme a 
juste titre surnommé "le sage ordonna-
teur de la langue catalane": Pompeu Fa-
bra (1868-1948). 
Il est arrivé que des membres de com-
munautés linguistiques se trouvant 
dan s les memes conditions que le cata-
lan, tels que les Occitans ou les Sardes, 
manifestent une "saine jalousie" a 
l'égard des Catalans qui avaient eu la 
chance de posséder un Fabra. Certes, 
Fabra avait trouvé sa langue dans des 
conditions qui n'étaient pas aussi pré-
caires que celles de l'occitan ou du sar-
de. Il est tout aussi certain cependant 
que quelqu'un d'autre que Fabra n'au-
rait probablement pas réussi a faire ce 
qu'il fit. 
Bien que n'étant pas un linguiste profes-
sionnel -il était ingénieur industriel-, 
Fabra acquit tout seul une solide forma-
tion en linguistique romane, formation 
que ne possédait aucun de ses contem-
porains préoccupés par les problemes 
de la grammaire catalane. 
JI connaissait toutes les langues roma-
nes et les oeuvres des grands romanis-
tes. I1 avait lui-meme manifesté que 
pour pouvoir agir efficacement contre 
I' interférence d'une langue puissante et 
dominatrice sur une autre langue mino-
ritaire et moins protégée, il fallait avoir 
une parfaite connaissance des deux. Et 
Fabra maítrisait I'une et I'autre. 
Davantage peut-etre que d'autres phi-
lologues et écrivains de son temps, Fa-
bra était fermement décidé a rendre au 
catalan le rang et la dignité de langue de 
culture, de langue apte a etre, a n'im-
porte quel niveau, un véhicule de com-
munication sociale d'une communauté 
nationale Et le but qu'i! se proposait 
n'était pas une tentative utopique, fruit 
d'un nationalisme ingénu et touchant 
mais ignorant des possibilités de la lan-
gue meme. C'est précisément parce 
qu 'il possédait de solides connaissances 
en linguistique générale, parce qu'il 
connaissait toutes les langues romanes 
et, surtout l'histoire de la langue catala-
ne et de la situation dans laquelle se 
trouvaient alors tous les parlers cata-
lans, qu 'il put se lancer dans la folle 
tache de redresser une langue qui ne 
survivait qu'en tant que simple dialecte 
bénévolement toléré. 
Fabra se proposa de restituer a la langue 
catalan e ses traits caractéristiques, la 
capacité d'expression et la fonction so-
ciale et politique qu'elle aurait eu par 
dynamique naturelle et par droit, si elle 
n'avait pas été inféodée pendant des 
siecles a une autre langue dominante. 
Selon lui, le catalan devait etre une véri-
table langue nationale qui , si elle était le 
prernier signe d'identité d'un peuple, 
devait l'etre dan s tous les domaines 
d'usage, aussi bien en ce qui concernait 
les locuteurs eux-memes avec les natu-
relles variantes dialectales, qu'au regard 
de son rayonnement extérieur, domaine 
dans lequel elle devait se présenter com-
me une langue nettement authentique 
et différenciée conformément a la natu-
re meme. 
n fallait qu 'elle put etre une langue plei-
nement littéraire, de référence ou stan-
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dard, dotée de valeurs diverses, selon le 
locuteur et le moment, capable d'expri-
mer une modalité de langue que l'en-
semble des locuteurs arrivent a ressentir 
comme leur étant propre et comme un 
modele de prestige. 
Cette langue -a I'instar de toutes les 
langues de culture-, non exempte d'un 
certain degré de préciosité, devait mal-
gré tout refléter le plus possible la lan-
gue parlée, qui est la langue authentique 
et autbentiquement vivante. Une lan-
gue écrite totalement dissociée de la 
langue parlée n'a pas d'avenir, ne tient 
pas debout. 
Précisément parce qu'elle devait tenir 
compte avant tout de la langue vivante, 
parlée, la codification du catalan mo-
derne ne pouvait omettre les différentes 
variantes dialectales qui -d'autre part 
et beureusement- ne sont pas si nom-
breuses ni si différentes les unes des 
autres, comme c'est le cas pour d'autres 
langues. 
La ou le catalan moderne, a cause des 
vicissitudes de son évolution, présentait 
des lacunes qu'il ne pouvait combler ou 
des difficultés qu'il ne pouvait résoudre 
avec les moyens dont il disposait a 
l'époque, Fabra, grand connaisseur du 
catalan ancien, proposait d'avoir re-
cours aux solutions que les textes classi-
ques étaient susceptibles de lui offrir, 
solutions qui n'étaient pas si éloignées 
que cela de l'état actuel de notre langue. 
Par ailleurs, de par la solide connaissan-
ce qu'il avait des langues romanes, Fa-
bra savait que face aux nombreux pro-
blemes linguistiques, notamment les 
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pbénomenes lexicaux a l'origine des 
néologismes, i! faUait etre capable d'ob-
server de fayon panoramique le com-
portement babituel des autres langues 
d 'origine germanique, notamment 
celles présentant la plus grande ressem-
blance typologique avec le catalan, sans 
toujours se laisser emporter par l'in-
fluence unilatérale et dominante du cas-
tillan. 
Pour toutes ces raisons et d'autres, plus 
circonstancielles, que I'on pouvait invo-
quer, Pompeu Fabra fut a me me d'of-
frir sa proposition de nouvelle codifica-
tion du catalan moderne, sanctionnée 
par la Section de philologie de l'Institut 
d'études catalanes, comme une base re-
posant de fayon suffisamment solide 
sur tous les niveaux de la langue pour 
pouvoir en assurer la revitalisation et 
la continuité en tant que langue de cul-
ture. 
Comme Fabra I'insinua et l'expliqua 
lui-meme en diverses occasions, il réali-
sa ce travail en sachant pertinemment 
qu 'aucune codification linguistique ne 
peut etre considérée comme définitive 
ou inchangeable et ce, a cause de la 
dynamique me me de la langue qu'elle 
essaie de protéger et canaliser. 
Par la suite cependant toute réforme ou 
actualisation éventuelle des normes ré-
gissant une langue, aussi bien gramma-
ticales que lexicales, que les écrivains 
connaissant leur métier et I'évolution 
générale de la langue au sein du peuple 
pourront juger opportune -et illustre-
ront nécessairement-, tiendra compte 
des príncipes et des métbodes ayant gui-
dé Pompeu Fabra dans l'immense tra-
vail qu' il réalisa pour rendre au catalan 
sa dignité linguistique. Nous pourrions 
peut-etre ajouter que toute réforme 
n'oubliera pas non plus -comme l'écri-
vait Carles Riba a la fin du prologue du 
Diccionari Fabra- que "la discipline 
daos les formes externes de la langue est 
encore pour I'écrivaio ce qu' il peut faire 
de mieux; eo la respectant, il écbappe 
en effet a la singularité et évite par la 
meme que la langue se factionne en pe-
tits noyaux locaux ayant peu de chance 
de s'étendre. Cette indiscipline, une fois 
satisfaite la petite vanité de se sentir 
indépendant, pose un probleme a celui 
qui s'y abandonne, un probleme suscep-
tible d'entraí'ner un cbangement dans le 
poids, la portée et I'orientation de son 
ambition -ambition qui ne lui appar-
tient pas entierement. Et ceci est d'une 
gravité telle qu'il vaut mieux y penser 
avant". • 
